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RESUMEN 
EVOLUCIÓN RECIENTE Y MODELOS DE NUPCIALIDAD EN ESPAÑA (1970· 
1981) 
La realización de este estudio se ha centrado en el período 1970-1981, dada la ausencia de 
estadísticas más recientes sobre nupcialidad en España. Se puede observar cómo las cifras de 
matrimonios, al igual que las del Índice Sintético de Nupcialidad (I.S.N.), muetran, de forma 
inequívoca, una disminución muy importante desde el año 1975. La cifra de matrimonios ha 
decrecido un 25% entre 1975 y 1981, y el I.S.N. ha pasado de valores superiores o iguales a la 
unidad en 1970 (1,080 para los hombres y 1,000 para las mujeres) indicando la existencia de una 
"alta coyuntura nupcial", a valores de 0,725 para los hombres, y, 0,701 para las mujeres en 1981, 
con lo cual, sin duda, se habría entrado en una situación de "baja coyuntura" y de matrimonio 
diferido. Por grupos de edades, la disminución se ha producido entre los 25 y los 35 años, hecho 
que sugiere la extensión del fenómeno de la cohabitación sin matrimonio. 
Si se realiza un análisis espacial de la nupcialidad en España, se puede constatar lo 
siguiente: 
1. La precocidad en el matrimonio es característica en las Islas Canarias, las Baleares y las provincias
litorales de la península, mientras que en el interior se adopta un matrimonio más tardío.
2. La intensidad nupcial divide la península en dos mitades, por una diagonal imaginaria que uniría
Gerona con Huelva. La mitad sur y las Baleares comparten una alta intensidad matrimonial. En
cambio, las provincias que están situadas al norte de la diagonal se caracterizan por una mayor
frecuencia del celibato permanente.
3. La consideración conjunta de ambas variables, calendario e intensidad, permite establecer
cuatro modelos de comportamiento nupcial:
A. Modelo precoz-débil o atlántico: Precocidad nupcial y baja intensidad definen este primer
patrón, del que Galicia es un excelente ejemplo.
B. Modelo precoz-intenso o mediterráneo: Precocidad nupcial y alta intensidad son los rasgos
característicos de este modelo. Cataluña, PaísValenciano y las Islas Baleares son regiones
que se ajuntan a este modelo. 
C. Modelo tardío-intenso: Matrimonio tardío y alta intensidad son los rasgos.característicos de
zonas como el País Vasco y Castilla La Mancha.
D. Modelo centro-norte: Las regiones de la españa interior también presentan gran
homogeneidad; aragón, Navarra y Castilla-León, parecen comportarse de acuerdo con el
modelo europeo de nupcialidad "pre-industrial", caracterizado por un matrimónio tardío y
baja nupcialidad.
RESUM 
EVOLUCIÓ RECENT I MODELS DE NUPCIALITAT A ESPANYA (1970-1981) 
La realització d'aquest estudi s'ha centrat en el període 1970-1981, donada la mancanga 
d'estadístiques més recents sobre nupcialitat a Espanya. Es pot observar com les xifres de 
matrimonis, igual que les de l'Índex Sintetic de Nupcialitat (I.S.N.), mostren, de forma inequívoca, 
una disminució molt important des de l'any 1975. La xifra de matrimonis ha decrescut un 25% entre 
1975 i 198 i; i l'I.S.N. ha passat de valors superiors o iguals a la unitat al 1970 ( 1,080 per als homes, 
i, 1,000 per a les dones) indicant !'existencia d'una "alta conjuntura nupcial" a valors de 0,725 per 
als homes, i 0,701 per a les dones al 1981, amb la qual cosa, sens dubte, s'hauria entrat en una 
situació de "baixa conjuntura" i de matrimoni diferit. Per grups d'edats, la disminució major s'ha 
produ"it entre els 25 i 30 anys, fet que suggereix l'extensió del fenomen de la cohabitació. 
Si es realitza una analisi espacial de la nupcialitat a Espanya, es pot constatar el seguent: 
1. La precocitat en el matrimoni és característica de les llles Cana.ríes, les Balears i les províncies
litorals de la península, mentre que a !'interior s'adopta un matrimoni més tarda.
2. La intensitat nupcial divideix la península en dues meitats per una diagonal imaginaria que uniría
Girona amb Huelva. La meitat sud i les Balears comparteixen una alta intensitat matrimonial. En
canvi, les províncies que estan situades al nord de la diagonal es caracteritzen per una major 
freqüencia del celibat permanent. 
3. La consideració conjunta d'ambdues variables, calendari i intensitat, permet establir quatre
models de comportament nupcial:
A - Model precog-debil o atlantic: Precocitat nupcial i baixa intensitat defineixen aquest primer
patró, del qual Galícia n'és un excel.lent exemple. 
B - Model precoc;:-intens o mediterrani: Precocitat nupcial i alta intensitat són els trets 
característics d'aquest model. Catalunya, País Valencia i les llles Balears són regions que 
s'ajusten a aquest model. 
C - Model tarda-intens: Matrimoni tarda i alta intensitat són els trets característics de zones com 
el País Base i Castella-La Manxa. 
D - Model centre-nord: Les regions de l'Espanya interior també presenten gran 
homogeneHat; Aragó, Navarra i Castella-Lleó semblen comportar-se d'acord amb el model 
europeu de nupcialitat "pre-industrial", caracteritzat per un matrimoni tarda i baixa nupcialitat. 
RÉSUMÉ 
EVOLUTION RÉCENTE ET MODELES DE LA NUPTIALITÉ EN ESPAGNE (1975· 
19 81) 
Si l'on considere les données de la période 1970-1981, et faute de données plus récentes, 
on peut observer comment le chiffre des mariages et de l'indicateur synthetique de nuptialité 
(I.S.N.) ont baissé de fasgon inpéquivoque depuis 1975. Ainse le chiffres des mariages a diminué 
de 25% entre 1975 et 1981, et l'I.S.N. est passé de valeurs supérieures ou égales a l'unité en 
1970 (1,08 pour les hommes et 1 pour les femmes) -signe de une haute conjoncture sur le marché 
matrimonial a des valeurs de O, 725 pour les hommes et de 0,701 pour les femmes en 1981, 
autrement dit l'on serait rentré sans doute aucun dans une période de basse conjoncture et de 
mariages differés. 
Par groupes d'age, la diminution la plus forte est le fait des 25 a 35 ans, ce qui peut laisser 
supposer que le phénomene de la cohabitation hors mariage se répand. 
Si l'on procede maintenant a une analyse spatiale de la nuptialité en Espagne, on constate: 
1. la précocité du mariage est caractéristique des lles Canaries, des Baléares et des provinces
littorales de la péninsule alors que le mariage est plus tardif dans l'intérieur.
2. la carte de l'intensité de la nuptialité divise en deux la péninsule par una diagonale imaginaire
nord-est/sud-ouest qui unirait Gérone a Huelva. La moitié au sud de cette diagonale est
d'intensité plus forte, alors qu'au nord le célibat permanent est plus fréquent.
3. la combinaison de ces deux variables, intensité et calendrier, permet de formuler de modeles
spatiaux de la nuptialité fort suggestifs:
A. modele precoce et a faible intensité duque! la Galice est un excellent exposant;
B. modele méditerrannée précoce et de forte intensité auquel correspondent bien la
Catalogne, la région de Valence et les !les Baléares;
C. modele tardif et de forte intensité que représentent notamment le Pays Basque et la
Castille;
D. modele de la zone centre-nord tardif et de forte intensité a forte homogenéité régionale, qui
ressemble fort a un comportement de type "Europe pré-industrielle" et qui comprend entre
autres l'Aragon, la Navarre et la communauté autonome de Castilla-León.
ABSTRACT 
MARRIAGES IN SPAIN: MODELS AND RECENT DEVELOPMENTS (1970-1981) 
Taking the 1970-1981 period, as on more recent statistics are available for this 
phenomenon, the number of marriages can be seen, like the Synthetic lndex of Marriages, to have 
fallen a great deal ever since 1975. The number of marriages decresed by 25% between 1975 and 
1981 while the SMI value, which had been higher than or equal to the unit value in 1970 (1.080 fer 
men and i .000 for women) and thus indicating a high leve! of matrimonial union, went down to 
0.725 for men and 0.701 for women in 1981 which clearly meant a low leve! of matrimonial union 
and a period of deferred marriages. 
The decreade per age-group ocurred among the 25 to 30 years olds which suggests an 
extension to the cohabitation without marriage phenomenon. 
lf one analyses this decrease in Spanish marriages froma a territorial point of view, one can 
observe that it neither was homogenous nor had it the same characteristics throughout Spain: 
1. Early marriage is typical of the Canary lslands, the Balearic lslands and the coastal provinces of
the península while, in the interior of the country, marriage takes place later.
2. The incidence of marriage can be used to divide the country into two halves with an imaginary
diagonal line running from Gerona to Huelva. The southern half and the Balearic lslands have
and equally high marriage incidence. However, the provincies to the north of the diagonal line
are characterised by their greater incidence of permanent batchelorhood.
3. By considering the two variables -early marriage and marriage incidence - jointly, sorne very
interesting models can be created for the spanish territory:
A. The Early/Low or Atlantic Model: Early marriage and low incidence of marriages typify this first
pattern of which Galicia is an excellent example.
B. The Early/High or Mediterranean Model: Early marriage and a very high incidence of
marriages are what typify this model. Catalonia, Valencia and the Balearic lslands have this
model's characteristics.
C. Late marriage and high incidence of marriages are characteristics of País Vasco and Castilla.
D. The Northern/Central Model: The regions of the spanish interior are also homogenous in
this respect: Aragon, Navarra and the Castille-Leon appear to behave along the lines of the
pre-industrial model for marriage in Europe. i.e. late marriage and low matrimonial incidence.
Evolución reciente y modelos de nupcialidad en 
España. (1970-1981 ). 
Introducción. 
La evolución de la población española ha conocido importantes 
cambios desde 1975, tanto en lo referente al movimiento migratorio como 
al movimiento natural. En efecto, las migraciones interiores han perdido la 
intensidad característica de los años sesenta; se ha invertido el sentido de 
las migraciones exteriores; el ritmo del crecimiento natural ha decaido 
estrepitosamente debido al brusco y continuado descenso de la natalidad, 
a pesar de que la mortalidad ha atenuado la caída. En este contexto de 
cambio demográfico la nupcialidad ha intervenido de forma destacada al 
actuar directamente sobre la fecundidad e, indirectamente, sobre las 
migraciones. 
Nos proponemos desarrollar en esta ponencia dos aspectos básicos 
de la nupcialidad: en primer lugar, su evolución reciente para describir y 
analizar el descenso de la nupcialidad tanto en las provincias españolas 
como en el conjunto de la población española; en segundo lugar 
intentaremos mostrar la diversidad de comportamientos nupciales de las 
distintas provincias en lo que se refiere a la precocidad e intensidad 
matrimonial. 
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